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台湾同胞书》发 表 三直 周年座谈会
上的重要讲话中强调“恪守‘一个中
国’，增进政治互信”，明确表示：“继
续反对‘台独’分裂活动是推动两岸关
系和平发展的必要条件”。任何政治
势力、任何政治人物试图否定体现一
个中国原则的“九二共识”，坚持“台
独”分裂活动，而又想维系或延续两
岸关系和平发展的既有果实，都是不
现实的。
坚定不移地走两岸关系和平发展
的道路，就必须维护国共两党、两岸
双方的良性互动。无论是国共两党，
还是两岸当局，都应当在坚持共同的
政治基础之上巩固和增进双方的政治
互信。求同存异，良性互动，是两党、
两岸交流的历史经验，胡锦涛总书记
明确建议：“双方应该在两岸关系上
更多发出积极正面信息，及时妥善处
理可能发生的问题。”在国际上单方
喊话，开记者会呛声，随着独派势力的
曲调起舞，都是危害两岸政治互信的
做法，两党、两岸都应该避免为之，以
防误民众，既不利于两岸，也不利于国
民党当局。
坚定不移地走两岸关系和平发展
的道路，就必须不断推进两岸各方面
的交流合作。随着ECFA的签署，两岸
经济文化合作的空间越来越宽阔。胡
锦涛总书记明确提出了“及早达成并
签署投资保障协议”、“大力推进两岸
文化教育交流”、“重视和加强两岸青
少年交流”、“尽快通过商谈达成开展
两岸核电安全交流合作相关协议”等
方面的建议。这些工作也是现阶段两
岸交流合作的重要内容，是现阶段两
岸关系的重要方向。只有坚持不懈地
拓展海峡两岸的交流合作，才能持续
不断地巩固和深化海峡两岸日益坚实
的利益纽带、精神纽带和社会纽带。
坚定不移地走两岸关系和平发展
的道路，就必须让广大民众共享海峡
两岸交流合作的共同成果。两岸关系
的和平发展给两岸民众带来了“和平
红利”，而这些“和平红利”应当让
大多数的台湾民众都能享受到。不仅
仅是台湾工商界、中上阶层人士，而且
广大的台湾基层民众，也应当，也有
权利享有两岸关系和平发展的成果。
只有让两岸关系和平发展的成果惠及
广大的人民群众，才能树立 广泛
坚实的两岸关系和平发展的社会基
础。
胡锦涛总书记提出的推动两岸关
系发展的４点意见，围绕着“坚定不移
地走两岸关系和平发展的道路”的中
心思想，对两岸关系的发展的基础、
途径、内容和方向作出了建设性的指
示，对于如何确保两岸关系和平发展
提出了指导性的意见，是新时期推动
两岸关系发展的行动纲领。虽然台海
局势复杂多变，内外因素波诡云谲，
但是只要国共两党、海峡两岸坚定不
移地维护两岸关系和平发展的道路，
就一定能够为中华民族、为两岸同胞
开创民族复兴的崭新局面。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
5月7日至8日举行的第七届两岸经贸文化论坛，深入研讨“ECFA实施与促进
两岸经济发展”，将使两岸民众分享更多的发展成果。（本刊记者 丁宇/摄）
